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лам или любителям. Google перевел «себя» с помощью переводчиков-любителей. 
Как видно, это уже тенденция. В сети даже существует специальный блог, рассказы-
вающий о креативности толпы, и все более набирающих силу любительских проек-
тах. 
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что инвестиции в 
новые проекты в большинстве своем должны идти с Запада. Беря данный опыт за 
основу, инвесторы могут проанализировать тенденции роста аналогичных западных 
проектов и, учитывая тенденции роста выбранной отрасли в отечественном сегменте 
Интернет-рынка, реализовывать инвестиционные проекты. 
Сейчас многие крупные игроки Рунета выбирают сферу вложений на долго-
срочную перспективу. Связано это с постепенным привлечением количества посети-
телей на сайты и постепенным внедрением в него бизнес-моделей. Инвесторы и вла-
дельцы сайтов понимают, что решение таких очевидных проблем как доставка това-
ра, оплата через новые удобные, но еще мало воспринимаемые платежные системы 
является временной преградой. 
Рунет меняется с каждым днем. Медленное, но стабильное привыкание граждан 
к совершению покупок товаров и услуг через Интернет происходит. Многие фирмы 
теряют деньги и время на осуществление бизнеса, игнорируя Интернет, недооцени-
вая его возможностей в помощи управления счетами, поисками, маркетинговыми 
исследованиями и совершениями сделок. 
Важно отметить также и быстрорастущие социальные сети, в которых некото-
рые компании получают колоссальный результат. 
Развитие таргентинговой рекламы, то есть нацеленной на потенциальных кли-
ентов, через социальные сети, поисковики, новостные порталы оказывает сильное 
влияние на повышение отдачи от проектов. 
Влияние на общественное мнение уже давно используется на Западе, у отечест-
венного Интернета, как и у западного, с годами и в перспективе складывается объек-
тивное преимущество перед телевидением и прессой.  
Таким образом, свое настоящее развитие электронная коммерция получит лишь 
в том случае, если, во-первых, будут успешно разрешены все главные проблемы 
правовой системы и, во-вторых, если произойдет постепенное осознание выгоды и 
удобства участия пользователей Интернета в сетях электронной коммерциализации 
бизнеса. 
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Процесс формирования диаспор в Беларуси начался рано, в период вхождения 
Беларуси в состав ВКЛ. Основная причина возникновения таких сообществ – это 
миграция, которая связана была с возможностью получения образования за рубе-
жом, со страхом политических репрессий в период нахождения в составе РП, эконо-
мическими причинами (безработица, недостаток земли и т. д.). Немного позднее на 
выезд белорусов за рубеж оказали влияние первая и вторая мировая войны. 
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В современном мире большинство стран поддерживает интенсивные связи со 
своей национальной диаспорой. Как правило, все эти усилия многократно вознагра-
ждаются и в политической, и в экономической, и в культурной областях для обеих 
сторон. В Республике Беларусь есть определенный опыт сотрудничества с соотече-
ственниками за рубежом за счет достаточно подробной информации о многих из них 
в разных странах и регионах, об их правовом, политическом и экономическом поло-
жении. 
В настоящее время многие государства, имеющие зарубежные диаспоры, в том 
числе и Республики Беларусь, осуществляют разработанные ими программы взаи-
модействия с ними, однако правовое поле для подобного взаимодействия крайне су-
жено, поскольку существуют нормы, регулирующие обязательства государств по 
защите прав и свобод национальных меньшинств.  
В рамках двусторонних отношений решаются вопросы углубления и совершен-
ствования сотрудничества с другими государствами, что, несомненно, содействует 
взаимной защите равенства соотечественников за рубежом. 
Согласно проведенным исследованиям было выявлено, что во многих странах 
мира созданы организации белорусской диаспоры. Наибольший удельный вес орга-
низаций белорусской диаспоры приходится на Российскую Федерацию (46,21 %), 
Украину (15,86 %) и Литву (12,41 %).  
Наиболее общие цели деятельности организаций: 
1) установление сотрудничества с исполкомами городов и областей Беларуси; 
2) ориентация на развитие конструктивных контактов с организациями, пред-
приятиями и учреждениями Республики Беларусь; 
3) заинтересованность в сотрудничестве по вопросам въездного туризма в Рес-
публике Беларусь; 
4) установление культурных связей; 
5) заинтересованность в организации совместных предприятий с белорусскими 
предприятиями, а также в организации гастрольных туров ансамбля по Беларуси, 
проведение работ в военно-исторической области;  
6) организация торжеств, приуроченных к государственным праздникам; 
7) заинтересованность в развитии и углублении связей по линии ветеранских и 
детских организаций; 
8) установление и развитие культурного, экономического, делового, спортивно-
го и туристического сотрудничества и т. д. 
Существование белорусских диаспор позволяет сохранить важные элементы 
национальной культуры, сберечь в чистоте родной язык, оставаться верными идее 
национального возрождения. 
Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время в странах ближ-
него и дальнего зарубежья существует много организаций, занимающихся вопроса-
ми поддержания белорусских диаспор. Данные организации заинтересованы в со-
трудничестве между государствами в области науки, экономики, культуры, спорта и 
туризма. Этому вопросу уделяется большое внимание на государственном уровне, 
что позволяет учитывать потребности всех заинтересованных сторон. 
Анализ представителей белорусской диаспоры в странах ближнего и дальнего 
зарубежья позволяет изучить Интернет-ресурсы и документацию с целью определе-
ния информационного пространства белорусской диаспоры, выявить количество бе-
лорусов, проживающих за рубежом в настоящее время, основные мотивы выезда бе-
лорусов и причины, которые определили их решение остаться на постоянное место 
жительства за рубежом.  
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Среди форм и объектов сотрудничества необходимо выделить сотрудничество в 
области экономики (промышленные предприятия: «Пинскдрев», «Беларуснефть», 
сельское хозяйство), науки (НИИ, изучение истории переселенцев, научные конфе-
ренции и экскурсии и т. д.), культуры (культурные мероприятия, концерты, посеще-
ние музеев, выставок, аквапарка и иных мест развлечений), СМИ, торговли и иных 
форм сотрудничества. 
Исходя из проведенного анализа, можно прийти к выводу, что Республика Бе-
ларусь вызывает весьма противоречивые отношения со стороны представителей бе-
лорусских диаспор. Несмотря на то что в стране имеются все возможности и ресур-
сы для развития многочисленных форм сотрудничества в различных отраслях, Рес-
публика Беларусь мало использует свой потенциал. В последнее время особое вни-
мание вопросам поддержки соотечественников за рубежом уделяет государство, 
созданы специальные комитеты и сообщества, на которых возложены обязанности 
организации и развития сотрудничества с белорусскими диаспорами в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Исследование мотивов посещения Республики Беларусь представителями бело-
русских диаспор позволяют определить формы и целесообразность сотрудничества в 
области культуры, экономики, туризма и других областях между представителями 
белорусских диаспор за рубежом и Республики Беларусь. 
Практически ежегодно в Гомельской области и в Республике Беларусь прово-
дится множество международных фестивалей. В рамках каждого из проводимых 
фестивалей, проходит конкурс исполнителей из разных областей Республики Бела-
русь, включая страны зарубежья. Участники иностранных делегаций, в состав кото-
рых входят и представители белорусских диаспор из-за рубежа, являются членами 
жюри. Таким образом, можно сказать, что мероприятия такого рода привлекают 
внимание иностранных туристов. Это позволяет увеличить посещаемость Гомель-
ской области представителями белорусских диаспор, что способствует формирова-
нию сотрудничества.  
В целях увеличения посещаемости Республики Беларусь возможно проведение 
такого культурного мероприятия, которое принесет экономический и социальный 
эффекты: создания дополнительных рабочих мест, улучшения экономического со-
стояния различных отраслей хозяйствования (пищевая, гостиничная, ателье, теат-
ральная и другое), а также способствует повышению имиджа Республики Беларусь 
по отношению к другим странам и ее известности на мировом рынке туризма. 
Сотрудничество в области экономики – это создание совместных предприятий. 
Например, в проекте находится открытие международного делового туристического 
центра в городе Гомель и организация постоянной консультационной поддержки 
малого туристического предпринимательства через обучение предпринимателей и 
создание виртуального бизнес-инкубатора.  
Планируется, что бизнес-центр будет состоять из двух блоков:  
1) делового центра;  
2) гостинично-оздоровительного комплекса. 
Основная задача проекта – способствовать развитию туристического предпри-
нимательства как в Гомельской области, так и в Республике Беларусь в целом. Пред-
полагается, что основным направлением поддержки станет развитие внутреннего и 
въездного туризма. Реализация проекта будет способствовать установлению деловых 
контактов с представителями туристического бизнеса других стран и созданию со-
временной деловой туристической инфраструктуры, организации сотрудничества 
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белорусских предпринимателей с предпринимателями других стран, где туристиче-
ский бизнес уже получил широкое развитие.  
Республика Беларусь и, в частности, Гомельская область обладает богатым ту-
ристским потенциалом. Каждый район обладает уникальными историко-
культурными ценностями, привлекающими внимание не только жителей Республики 
Беларусь, но и иностранных туристов. 
С целью ознакомления иностранных представителей с Гомельской областью 
необходимо разрабатывать маршруты различной тематики: по местам Героев Совет-
ского Союза, «Дорогами творческой жизни деятелей искусства», «Духовный мир 
Гомельской области», по местам ВОВ, «Еврейское наследие Гомельщины». Данные 
туристические маршруты познакомят с историей и культурой, традициями и обы-
чаями Беларуси. Каждый приезжающий турист имеет возможность узнать что-то но-
вое и интересное. 
В заключение необходимо отметить, что официально белорусские общества 
действуют сейчас более чем в 25 странах. Это – все государства, входящие в СНГ, 
все страны Балтии, а также Австралия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Со-
единенные Штаты Америки, Канада, Германия, Чехия, Польша и ряд других. В дан-
ном контексте используем такое понятие, как «белорусское зарубежье», под кото-
рым подразумеваются белорусы, живущие за пределами нашей республики и яв-
ляющиеся коренным населением соседних стран. 
Можно отметить, что среди белорусов, живущих нынче за пределами Родины, 
сейчас наблюдаются две тенденции, противоположные по своей сути. С одной сто-
роны, это – их ассимиляция, которая ведет к уменьшению действующей диаспоры. С 
другой – возвращение к белорусским корням граждан других стран, что благоприят-
но сказывается на оживлении белорусского общественного движения за рубежом. 
В настоящее время в связи с положительными изменениями экономических, 
политических, социальных возможностей современной Беларуси в республике ве-
дется работа над новыми проектами нормативно-правовой базы. Соотечественники 
должны почувствовать, что они часть белорусской нации, а не ее противополож-
ность, познакомиться с новой Беларусью взамен той, которую они запомнили десят-
ки лет назад.  
В целом процесс сближения с Республикой Беларусь у диаспоры приобрел ста-
бильный характер. Но он еще не отвечает в полной мере возможностям и требовани-
ям наших соотечественников за рубежом и национальным интересам нашей страны. 
Многие проблемные моменты в организации взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду диаспорой и материнской страной должны быть учтены в разрабатываемых сей-
час «Концепции государственной политики в отношениях с соотечественниками за 
рубежом» и «Государственной программе сотрудничества с соотечественниками за 
рубежом». Конечная цель этих документов – вывести взаимодействие метрополии с 
диаспорой во всех без исключения странах на качественно новый уровень, отвечаю-
щий духу сегодняшнего времени.  
